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Los cambios que experimenta el mundo desde los años sesenta han transformado 
nuestra forma de vida y el arte no se mantiene ajeno a estos acontecimientos. Por otro 
lado, la ruptura que desde principios del S. XX se ha producido en relación con el arte 
culto en un deseo de conectar el arte y la vida ha contribuido a romper los límites de las 
diferentes disciplinas propiciando la experimentación y la búsqueda de nuevos lenguajes 
cada vez más híbridos. Un gran número de artistas se cuestionan sobre cuál es su papel 
en la sociedad y desarrolla su producción artística desde el compromiso, tanto a nivel 
personal como en colectivos multidisciplinares, en muchas ocasiones de ámbitos de 
conocimientos diversos.  
Nuestro análisis se ha sustentado en tres conceptos, el primero Ciudad Genérica, 
que está relacionado con el contexto que analiza la investigación, la ciudad de Valencia, 
para establecer como en su crecimiento se ha transformado asemejándose a otras ciudades 
globalizadas. En este proceso de desarrollo no-sostenible se han multiplicado las 
problemáticas urbanas y los movimientos sociales que han desarrollado sus 
reivindicaciones dentro del activismo político y cultural.  
El otro concepto es Arte Comprometido puesto que estas circunstancias también 
han alentado a los y las artistas a desarrollar un arte de compromiso social y a contribuir 
al igual que otras personas desde lo glocal en la creación de una sociedad más igualitaria 
y sostenible. Y, por último, el Arte Activista, un tipo de arte procesual, crítico, político e 
híbrido que tiene influencias del activismo político y que se nutre del conocimiento de 
diferentes campos con el objetivo de ser más efectivo. Aunque en ocasiones la frontera 
entre ambos se diluye, el activismo da un paso más por su intención de activar a la 
ciudadanía para producir los cambios. 
Estudiar el contexto nos ha permitido analizar cómo diferentes prácticas artísticas 
se vinculan con problemáticas concretas y se convierten en la temática de la obra. Y como 
las prácticas activistas se constituyen de su interrelación con la ciudadanía al formar parte 
de sus reivindicaciones.  
Hemos profundizamos en los antecedentes y evolución de este tipo de prácticas 
artísticas comprometidas y activistas (Arte Conceptual, Arte Público, Arte del Lugar, 
Nuevo Género de Arte Público y Arte Crítico) y especialmente en la Performance Art, el 
Arte Feminista y el Ciberfeminismo. Reafirmamos este tipo de prácticas como una parte 
más dentro de la naturaleza diversa del arte, a partir del análisis de las obras de artistas 
dentro del contexto norteamericano y europeo.  
Valoramos positivamente la contribución tanto del Arte Comprometido como del 
Arte Activista en la transformación social al propiciar la reflexión y el debate, difundir 
otro tipo de información y visibilizar determinadas problemáticas, especialmente cuando 
se realizan en colaboración con las organizaciones ciudadanas.  
Dentro de contexto de la ciudad de Valencia hemos investigado como se han 
desarrollado este tipo de prácticas y su conexión con las diferentes problemáticas urbanas, 
buscando sus antecedentes en el arte de compromiso político desde la II República hasta 
nuestros días, así como su conexión con otras prácticas nacionales e internacionales.  
 
 
 
